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CTM  : Chlorpheniramin Maleat 
Depkes : Departemen Kesehatan 
GG  : Gliseril Guaiakolate 
ISPA  : Infeksi Saluran Pernafasan Akut 
OBH  : Obat Batuk Hitam 
RNA  : Ribonukleat Acid 
RSUD  : Rumah Sakit Umum Daerah 
RSV  : Respiratory Synctial Virus 
SMX  : Sulfametoksazol 









Penyakit ISPA merupakan suatu penyakit yang banyak diderita oleh anak, 
baik di negara berkembang maupun negara maju dengan angka kematian yang 
tinggi. Penggunaan antibiotik bertujuan untuk mengobati berbagai penyakit 
infeksi sehingga penggunaannya meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengkaji penggunaan antibiotik pada anak rawat jalan penyakit ISPA di RSUD 
Dr. M. Ashari Pemalang tahun 2010. 
Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental yang dirancang 
secara deskriptif. Sampel penelitian ini adalah anak usia 1-12 tahun dengan 
diagnosa ISPA yang mendapatkan terapi antibiotik di RSUD Dr. M. Ashari 
Pemalang. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive yang didasarkan 
pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti, berdasarkan ciri atau 
sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Berdasarkan kasus yang 
diambil dapat dianalisis ketepatan penggunaan antibiotik sesuai parameter yang 
digunakan yaitu tepat indikasi, tepat obat, tepat pasien dan tepat dosis dengan 
menggunakan buku acuan “Pharmaceutical Care untuk Infeksi Saluran 
Pernafasan” dan aturan dosis pada “Pediatric Dosage Handbook”.  
Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan antibiotik yang memenuhi tepat 
indikasi 100 kasus (100%), tepat obat 60 kasus (60%), tepat pasien 100 kasus 
(100%), tepat dosis 22 kasus (22%). 
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